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一
九
六
四
︵
昭
和
︶
年
手
島
右
卿
に
師
事
す
る
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一
九
七
〇
︵
昭
和
︶
年
｢現
代
と
素
朴
﹂
展
開
催
︵
銀
座
ヤ
マ
ト
画
廊
︶
45
一
九
七
一
︵
昭
和
︶
年
毎
日
書
道
展
毎
日
賞
受
賞
46
一
九
七
二
︵
昭
和
︶
年
独
立
書
展
準
会
員
奨
励
賞
受
賞
47
一
九
七
三
︵
昭
和
︶
年
独
立
書
展
会
員
奨
励
賞
受
賞
48
一
九
七
四
︵
昭
和
︶
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ジ
ャ
パ
ン
ハ
ウ
ス
に
日
本
外
務
省
買
い
上
げ
作
品
﹁
輝
﹂
常
陳
さ
れ
る
49
一
九
七
六
︵
昭
和
︶
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹁
レ
ン
ズ
は
さ
ぐ
る
﹂
に
出
演
51
手
島
右
卿
パ
リ
展
記
念
﹁
抱
雲
会
選
抜
書
展
﹂
に
﹁
当
﹂
出
品
︵
日
本
橋
高
島
屋
美
術
部
画
廊
︶
一
九
七
九
︵
昭
和
︶
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹁
ウ
ル
ト
ラ
ア
イ
﹂
に
出
演
54
一
九
八
〇
︵
昭
和
︶
年
今
日
の
日
本
書
展
｢ヴ
ェ
ニ
ス
展
﹂
に
﹁
無
﹂
出
品
55
一
九
八
一
︵
昭
和
︶
年
毎
日
書
道
展
グ
ラ
ン
プ
リ
会
員
賞
受
賞
﹁
為
﹂
56
一
九
八
二
︵
昭
和
︶
年
ア
メ
リ
カ
・
ミ
ネ
ソ
タ
州
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
美
術
館
主
催
﹁
手
島
右
卿
と
一
門
展
﹂
に
出
品
︵
ア
メ
リ
カ
・
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ミ
ネ
ソ
タ
州
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
美
術
館
︶
佐
渡
・
石
塚
与
次
右
衛
門
頌
徳
の
碑
文
を
揮
毫
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一
九
八
四
︵
昭
和
︶
年
ベ
ル
ギ
ー
日
本
大
使
館
に
作
品
﹁
古
為
今
用
﹂
が
収
蔵
さ
れ
る
︵
ベ
ル
ギ
ー
日
本
大
使
館
︶
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一
九
八
六
︵
昭
和
︶
年
イ
タ
リ
ア
日
本
文
化
館
に
作
品
﹁
拈
華
微
笑
﹂
が
収
蔵
さ
れ
る
︵
イ
タ
リ
ア
日
本
文
化
館
︶
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一
九
八
七
︵
昭
和
︶
年
第
一
回
日
本
書
道
大
賞
新
人
賞
︵
歳
以
下
の
書
家
対
象
︶
を
受
賞
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一
九
八
七
︵
昭
和
︶
年
現
代
書
壇
全
貌
展
に
出
品
︵
銀
座
セ
ン
ト
ラ
ル
美
術
館
︶
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一
九
八
八
︵
昭
和
︶
年
毎
日
書
道
周
年
日
本
現
代
書
法
芸
術
北
京
展
・
上
海
展
に
﹁
鑑
﹂
出
品
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一
九
九
〇
︵
平
成
︶
年
In
E
x
c
e
l
e
n
t～
新
た
な
る
日
本
美
術
の
躍
動
に
超
大
作
﹁
対
﹂
を
招
待
出
品
︵︿
×
﹀
ニ
ュ
ー
2
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412
ヨ
ー
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
モ
ニ
ー
ナ
︶
一
九
九
〇
︵
平
成
︶
年
独
立
会
員
書
展
特
別
賞
受
賞
﹁
図
﹂
2
毎
日
書
道
会
俊
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人
展
︵
北
京
展
︶
に
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品
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毎
日
書
道
現
代
日
本
の
書
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
展
に
﹁
満
﹂
出
品
︵
／
～
／
西
ド
イ
9
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10
5
ツ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
パ
ウ
ル
ス
教
会
展
示
室
︶
日
本
書
道
美
術
館
に
良
寛
詩
の
作
品
が
収
蔵
さ
れ
る
︵
板
橋
・
日
本
書
道
美
術
館
︶
一
九
九
一
︵
平
成
︶
年
毎
日
書
道
小
品
展
︵
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
展
︶
に
﹁
桜
﹂
出
品
3
カ
ナ
ダ
を
巡
る
書
日
本
現
代
書
展
︵
～
一
九
九
四
年
︶﹁
龍
﹂︵︿
×
﹀
五
都
市
六
会
場
で
公
開
︶
70
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東
日
本
書
壇
全
貌
展
に
出
品
︵
銀
座
セ
ン
ト
ラ
ル
美
術
館
︶
日
本
の
書
展
招
待
出
品
︵
以
後
毎
年
︶︵
上
野
の
森
美
術
館
︶
現
代
日
本
の
書
イ
ギ
リ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
展
に
﹁
満
﹂
出
品
仲
川
恭
司
近
作
書
展
を
開
催
︵
佐
渡
：
金
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町
役
場
・
町
民
画
廊
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
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一
九
九
二
︵
平
成
︶
年
毎
日
書
道
現
代
日
本
の
書
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
展
に
出
品
﹁
夢
﹂
4
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仲
川
恭
司
書
展
開
催
全
点
︵
一
字
書
一
五
︑
少
字
数
書
一
五
︑
漢
詩
一
︶
︵
／
～
／
大
ʼ92
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11
10
11
15
崎
ウ
エ
ス
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︶
青
森
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
書
道
部
会
研
究
大
会
講
師
第
回
青
森
県
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
書
道
展
審
査
員
13
一
九
九
四
︵
平
成
︶
年
神
奈
川
県
高
等
学
校
書
道
部
会
研
修
会
講
師
を
務
め
る
6
一
九
九
五
︵
平
成
︶
年
佐
渡
・
文
化
講
演
﹁
書
の
心
﹂
︱
良
寛
と
会
津
八
一
︑
そ
し
て
書
の
心
︱
の
開
催
︵
／
佐
渡
島
開
7
3
11
発
総
合
セ
ン
タ
ー
︶
一
九
九
八
︵
平
成
︶
年
現
代
日
本
の
書
代
表
作
家
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
展
に
﹁
宜
﹂
出
品
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一
九
九
九
︵
平
成
︶
年
現
代
日
本
書
道
展
︵
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ
日
本
文
化
館
︶
に
出
品
﹁
無
﹂︵
ロ
ー
マ
日
本
文
化
館
︶
11
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校
書
道
科
で
講
話
と
実
演
揮
毫
二
〇
〇
〇
︵
平
成
︶
年
現
代
日
本
の
書
代
表
作
家
ベ
ル
リ
ン
展
に
﹁
慈
﹂・﹁
動
﹂
出
品
12
ベ
ル
リ
ン
市
西
ベ
ル
リ
ン
市
庁
舎
に
作
品
﹁
動
﹂
収
蔵
さ
れ
る
佐
賀
県
展
﹁
書
﹂
審
査
二
〇
〇
一
︵
平
成
︶
年
常
盤
津
を
書
に
仲
川
恭
司
書
作
展
開
催
︵
東
京
新
宿
住
友
ビ
ル
﹁
夢
ギ
ャ
ラ
リ
ー
﹂︶
13
二
〇
〇
一
世
界
書
芸
全
北
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
﹁
本
展
示
﹂
に
招
待
作
家
と
し
て
﹁
光
﹂
出
品
︵
主
催
：
大
韓
民
国
全
羅
北
道
︶︵︿
×
﹀
／
～
／
︶
164
94
10
6
11
5
ア
メ
リ
カ
・
サ
ス
ク
エ
ハ
ナ
大
学
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
作
品
常
陳
﹁
麗
妙
﹂︵︿
×
﹀
プ
レ
ッ
サ
ー
イ
ン
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ハ
ウ
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︶
専
修
大
学
大
学
院
門
扉
揮
毫
二
〇
〇
二
︵
平
成
︶
年
多
胡
碑
国
宝
化
委
員
会
委
員
に
就
任
︵
～
平
成
年
迄
︶
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16
二
〇
〇
三
︵
平
成
︶
年
二
〇
〇
三
春
季
大
分
県
美
術
展
審
査
員
15
第
回
全
国
天
領
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
記
念
講
演
﹁
砂
漠
化
が
進
む
地
球
～
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
エ
チ
ナ
旗
～
﹂
19
二
〇
〇
四
︵
平
成
︶
年
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
﹁
多
胡
碑
と
東
ア
ジ
ア
﹂
パ
ネ
リ
ス
ト
︵
全
国
町
村
会
館
︶
16
佐
渡
金
井
町
名
誉
町
民
顕
彰
記
念
碑
を
揮
毫
︵
／
金
井
町
文
化
会
館
に
て
除
幕
式
︶
1
16
専
修
大
学
附
属
高
等
学
校
門
扉
揮
毫
︵
／
新
校
舎
落
成
式
︶
11
22
二
〇
〇
五
︵
平
成
︶
年
『古
代
多
胡
碑
と
東
ア
ジ
ア
﹄
共
著
山
川
出
版
発
行
論
文
﹁
多
胡
碑
碑
刻
文
字
か
ら
の
検
討
と
考
察
﹂
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を
発
表
二
〇
〇
六
︵
平
成
︶
年
第
一
回
手
島
右
卿
賞
受
賞
﹁
久
遠
﹂︵
第
回
独
立
書
展
出
品
作
︶
18
53
手
島
右
卿
賞
受
賞
記
念
仲
川
恭
司
書
展
を
開
催
す
る
︵
／
～
／
高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ
か
る
3
28
4
2
ぽ
ー
と
︶
『禅
語
吉
語
字
典
﹄
共
著
︵
日
本
書
道
協
会
発
行
︶
二
〇
〇
七
︵
平
成
︶
年
富
山
県
展
審
査
19
｢蘭
亭
序
の
魅
力
﹂
講
演
講
師
二
〇
〇
八
︵
平
成
︶
年
子
年
干
支
切
手
を
揮
毫
20
第
三
回
ア
メ
リ
カ
巡
回
﹁
日
本
現
代
書
展
﹂
に
﹁
泉
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ヴ
ェ
ル
コ
ヴ
68
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ィ
ッ
チ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︶
｢現
代
書
の
展
開
Ｓ
Ｈ
Ｏ
世
紀
の
か
た
ち
﹂
展
︵﹁
遅
﹂︿
×
﹀
北
海
道
立
函
館
美
術
館
︶
21
121
121
第
回
毎
日
書
道
展
功
労
者
表
彰
を
受
け
る
︵
／
︶
60
7
11
(社
︶
国
際
書
法
芸
術
連
合
韓
国
本
部
創
立
三
十
周
年
記
念
﹁
国
際
書
法
大
展
﹂
に
﹁
天
蒼
々
野
茫
々
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
～
／
ソ
ウ
ル
市
世
宗
文
化
会
館
美
術
館
︶
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7
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〇
〇
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向
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0
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に
﹁
桜
﹂︑
﹁
無
21
礙
﹂︑﹁
空
﹂︑﹁
包
﹂
出
品
︵﹁
桜
﹂︿
×
﹀︑﹁
無
礙
﹂
︿
×
﹀
︑﹁
空
﹂
︿
×
﹀
︑﹁
包
﹂︿
×
120
180
120
180
165
120
120
﹀
／
～
／
韓
国
大
邱
市
民
会
館
展
示
室
全
館
︶
180
4
1
4
12
毎
日
書
道
展
周
年
記
念
事
業
毎
日
書
道
図
書
館
設
立
に
運
営
委
員
会
委
員
長
と
し
て
携
わ
る
︵
／
60
5
東
京
竹
橋
毎
日
新
聞
社
パ
レ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
内
︶
12
二
〇
一
〇
︵
平
成
︶
年
日
独
交
流
年
記
念
し
た
世
界
の
文
字
芸
術
展
︵
世
界
ヶ
国
参
加
︶
に
作
品
﹁
好
奇
﹂
指
定
出
品
す
る
22
150
17
︵
ド
イ
ツ
文
字
ア
ー
ト
財
団
︶
専
修
大
学
・
神
田
キ
ャ
ン
パ
ス
黒
門
に
﹁
私
立
専
修
大
学
﹂
の
門
標
揮
毫
國
際
書
藝
動
向
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0
1
0
に
出
品
︵﹁
蔵
﹂
︿
×
﹀﹁
知
新
﹂︿
×
﹀
／
～
／
韓
国
大
邱
市
民
会
館
展
示
室
全
館
︶
122
70
137
70
3
23
4
4
新
潟
県
展
審
査
平
安
遷
都
一
三
〇
〇
年
記
念
第
回
国
際
書
法
交
流
奈
良
大
展
に
﹁
齊
心
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
9
83
115
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～
／
奈
良
県
文
化
会
館
︶
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10
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國
際
書
法
交
流
展
に
﹁
齊
心
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
～
／
韓
国
金
海
市
金
海
文
60
137
11
2
11
7
化
の
殿
堂
ユ
ン
ス
ル
美
術
館
︶
二
〇
一
一
︵
平
成
︶
年
専
修
大
学
周
年
記
念
映
画
﹃
学
校
を
つ
く
ろ
う
﹄
題
字
揮
毫
︵
／
～
／
有
楽
町
ス
バ
ル
座
23
130
2
19
3
18
に
て
上
映
︶
新
潟
県
立
佐
渡
高
等
学
校
校
歌
揮
毫
専
修
大
学
図
書
館
特
別
展
﹁
和
う
る
わ
し
﹂
の
題
字
揮
毫
︵
／
～
／
︶
11
12
11
23
同
展
講
演
﹁
漢
字
の
伝
来
か
ら
日
本
の
文
字
文
化
へ
﹂︵
／
生
田
校
舎
︶
11
18
長
崎
県
展
審
査
︵
県
書
道
展
・
／
～
／
︶
4
14
4
15
高
知
県
展
審
査
山
梨
県
展
審
査
︵
や
ま
な
し
県
民
文
化
祭
書
道
展
・
／
︶
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現
代
日
本
の
書
代
表
作
家
パ
リ
展
に
﹁
辿
﹂
出
品
︵
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ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館
︶
作
品
﹁
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ン
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ギ
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術
館
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蔵
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れ
る
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韓
国
安
東
世
界
書
芸
大
展
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出
品
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﹀
／
～
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韓
国
慶
尚
安
138
65
11
15
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東
市
安
東
文
化
芸
術
殿
堂
︶
二
〇
一
二
︵
平
成
︶
年
第
一
回
比
田
井
天
来
・
小
琴
顕
彰
佐
久
全
国
臨
書
展
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生
誕
一
四
〇
周
年
記
念
比
田
井
天
来
ふ
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さ
と
臨
書
展
審
査
︵
／
佐
久
市
近
代
美
術
館
︶
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8
専
修
大
学
主
催
社
会
知
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
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講
演
﹁
漢
字
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化
の
伝
来
か
ら
日
本
の
文
字
文
化
へ
﹂︵
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／
北
上
市
日
本
現
代
詩
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文
学
館
︶
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十
回
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際
書
法
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流
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ア
ラ
ル
ン
プ
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大
展
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﹁
醇
美
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出
品
︵︿
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﹀
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～
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65
138
12
8
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16
マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
Ｓ
Ｇ
Ｍ
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
︶
翰
墨
墨
耘
五
十
年
書
芸
大
展
に
﹁
不
留
行
﹂
出
品
︵
︿
×
﹀
／
～
／
台
北
市
中
正
記
念
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228
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1
2
堂
︶
二
〇
一
三
︵
平
成
︶
年
煌
め
く
日
本
の
書
刻
字
と
現
代
書
イ
ス
ラ
エ
ル
展
に
﹁
受
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
～
月
初
旬
25
197
90
1
26
6
イ
ス
ラ
エ
ル
・
テ
ィ
コ
テ
ィ
ン
美
術
館
︶
大
正
大
学
書
道
カ
レ
ッ
ジ
︽
ス
ペ
シ
ャ
ル
セ
ミ
ナ
ー
︾﹁
手
島
右
卿
の
書
芸
術
と
人
間
﹂
講
演
︵
／
6
8
大
正
大
学
巣
鴨
キ
ャ
ン
パ
ス
︶
第
六
五
回
毎
日
書
道
展
特
別
展
示
﹁
手
島
右
卿
の
書
芸
術
︱
そ
の
世
界
性
﹂
高
円
宮
久
子
様
ご
鑑
賞
の
解
説
役
を
務
め
る
︵
／
国
立
新
美
術
館
︶
7
10


#
%
煌
く
日
本
の
現
代
書
巨
匠
展
に
﹁
旅
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
～
／
プ
ラ
ハ
ン
ス
135
35
6
8
6
28
キ
ー
宮
殿
ス
タ
ー
ブ
ル
新
展
示
ホ
ー
ル
︶
現
代
日
本
の
書
代
表
作
家
パ
リ
Ｓ
Ｈ
Ｏ

に
﹁
風
﹂︵
春
の
嵐
︶
出
品
開
幕
式
に
て
﹁
龍
﹂
字
を
揮
毫
﹁
風
﹂︵︿
×
﹀
／
～
／
フ
ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
98.5
69.5
10
22
1
13
館
︶
日
本
ス
ペ
イ
ン
交
流
&


周
年
記
念
日
本
の
書
展
｢現
代
日
本
の
書
壇
の
最
高
峰
作
品
を
ス
ペ
イ
ン
の
地
で
一
堂
に
﹂﹁
耳
洗
嵓
下
水
﹂︵
良
寛
︶
出
品
︵
︿
135
×
﹀
／
～
／
ス
ペ
イ
ン
国
立
図
書
館
︶
35
11
14
2
2
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二
〇
一
四
︵
平
成
︶
年
開
館
周
年
記
念
新
春
特
別
展
現
代
の
書
に
﹁
灑
々
落
々
﹂
出
品
︵︿
×
﹀
／
～
／
26
40
135
35
1
15
2
23
日
本
書
道
美
術
館
︶
台
北
・
故
宮
博
物
院
特
別
展
﹁
神
品
至
宝
﹂
会
場
に
て
﹁
湿
﹂
を
席
上
揮
毫
︵︿
×
﹀
／
東
105
133
8
21
京
国
立
博
物
館
︶
第
回
中
国
へ
書
の
研
修
視
察
団
団
長
を
務
め
る
︵
／
～
／
︶
29
9
1
9
8


#
&
第
屆
國
際
書
法
交
流
大
展
に
て
榮
譽
證
書
を
受
け
る
11
二
〇
一
五
︵
平
成
︶
年
ア
メ
リ
カ
ボ
ウ
リ
ン
グ
グ
リ
ー
ン
州
立
大
学
に
﹁
泉
﹂
収
蔵
︿
×
﹀
27
65
65
現
代
の
日
本
の
書
代
表
作
家
パ
リ
展
第
三
回
展
実
行
委
員
長
︵
／
～
／
フ
ラ
ン
ス
国
立
10
21
1
11
ギ
メ
東
洋
美
術
館
︶
日
本
書
道
ユ
ネ
ス
コ
登
録
推
進
協
議
会
委
員
と
な
る
申
年
干
支
切
手
を
揮
毫
【
主
な
著
書
・
論
文
︼
◆
開
通
褒
斜
刻
石
の
研
究
研
究
誌
﹃
書
燈
﹄
◆
多
胡
碑
考
察
︵
Ⅰ
︶・︵
Ⅱ
︶﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
・
第
号
32
36
◆
基
礎
漢
字
二
千
字
基
本
五
体
字
典
隷
書
執
筆
揮
毫
書
道
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
室
出
版
◆
古
碑
帖
臨
書
精
選
﹁
手
島
右
卿
臨
書
法
解
説
︵
冊
︶﹂
日
貿
出
版
社
出
版
6
◆
施
福
寺
所
蔵
空
海
﹁
中
寿
帖
﹂
の
考
察
﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
39
専修国文 第98号 10
◆
﹃
一
枚
の
絵
﹄
書
・
手
島
右
卿
の
楷
書
の
手
ほ
ど
き
︵
連
載
冊
︶
解
説
一
枚
の
絵
株
式
会
社
発
行
6
◆
﹃
書
学
大
系
﹄
第
巻
玄
秘
塔
碑
︑
神
策
軍
記
聖
徳
碑
(株
︶
同
朋
社
出
版
11
◆
﹃
毎
日
書
道
講
座
﹄
(
︱
少
字
数
書
︱
編
集
協
力
及
び
節
担
当
執
筆
毎
日
新
聞
出
版
5
◆
顔
真
卿
の
書
法
と
造
形
の
原
理
﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
45
◆
草
書
の
源
流
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
50
◆
王
羲
之
﹁
喪
乱
帖
﹂
の
考
察
﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
51
◆
平
安
時
代
に
お
け
る
仮
名
散
ら
し
書
き
誕
生
に
つ
い
て
の
一
考
察
︵
上
︶﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
56
◆
漢
・
文
字
瓦
当
の
考
察
﹃
専
修
国
文
﹄
第
号
62
◆
張
猛
龍
墓
誌
銘
の
真
偽
論
争
に
加
わ
っ
て
の
一
考
察
﹃
修
美
﹄
№
修
美
社
出
版
78
◆
﹃
古
代
多
胡
碑
と
東
ア
ジ
ア
﹄
東
野
治
之
・
佐
藤
信
編
﹁
多
胡
碑
碑
刻
文
字
か
ら
の
検
討
と
考
察
﹂
山
川
出
版
社
◆
一
文
字
Ａ
Ｒ
Ｔ
共
著
日
本
習
字
普
及
協
会
出
版
◆
二
文
字
Ａ
Ｒ
Ｔ
共
著
日
本
習
字
普
及
協
会
出
版
◆
三
文
字
Ａ
Ｒ
Ｔ
共
著
日
本
習
字
普
及
協
会
出
版
◆
四
文
字
Ａ
Ｒ
Ｔ
共
著
日
本
習
字
普
及
協
会
出
版
◆
日
本
語
の
風
景
専
修
大
学
図
書
館
編
専
修
大
学
出
版
局
﹁
第
#
章
漢
字
の
伝
来
か
ら
日
本
の
文
字
文
化
へ
﹂
11 仲川恭司教授 略歴
【
主
な
作
品
収
蔵
先
︼
ベ
ル
ギ
ー
日
本
大
使
館
︑
イ
タ
リ
ア
日
本
文
化
館
︑
株
式
会
社
リ
バ
・
オ
ー
ト
リ
ー
ス
︑
公
益
財
団
法
人
日
本
書
道
美
術
館
︑
比
田
井
天
来
記
念
館
︑
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校
︑
佐
渡
市
役
所
︑
光
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
︑
米
国
サ
ス
ク
ェ
ハ
ナ
大
学
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館
︑
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
市
旧
西
ベ
ル
リ
ン
市
庁
舎
︑
新
潟
県
立
佐
渡
高
等
学
校
︑
ド
イ
ツ
文
字
ア
ー
ト
財
団
︑
米
国
ボ
ウ
リ
ン
グ
グ
リ
ー
ン
州
立
大
学
︑
専
修
大
学
︑
高
知
・
安
芸
書
道
美
術
館
専修国文 第98号 12
